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Виробничий  менеджмент — це цілеспрямована діяльність з керування 
операціями придбання потрібних ресурсів, їхньої трансформації в готовий продукт 
(послугу) з поставкою останнього (останніх) споживачу (на ринок). Виробничий 
менеджмент замикається в своїй основі на операціях планування, організації і 
керування організацією. Структура системи виробничого менеджменту повинна 
максимально відповідати вимогам наукових підходів, принципам і методам 
менеджменту (рис. 1).  
Рисунок 1 - Структура системи виробничого менеджменту 
 
Елементи структури системи виробничого менеджменту: 
1.1 – підвищення якості товарів, що випускаються та послуг, що надаються;                       
1.2 – ресурсозбереження; 1.3 – розширення ринку збуту товару; 1.4 – організаційно-
технічний розвиток виробництва; 1.5 – соціальний розвиток колективу; 
2.1 – методичне забезпечення; 2.2 – ресурсне забезпечення; 2.3 – інформаційне 
забезпечення; 2.4 – правове забезпечення; 
3.1 – маркетинг; 3.2 – планування; 3.3 – організація процесів; 3.4 – облік і 
контроль;            3.5 – мотивація; 3.6 – регулювання; 
4.1 – управління персоналом; 4.2 – соціологія і психологія менеджменту; 4.3 – 
розробка і реалізація управлінського рішення; 4.4 – аналіз у прийнятті рішень; 4.5 – 
прогнозування в прийнятті рішень. 
 
